















Η ɷιαʅόʌφʘσɻ ɸʆός ʋʌοɶʌάʅʅαʏος ɸʃʋαίɷɸʐσɻς οιʃοɶɸʆɸιώʆ ʅɸ ʅέʄɻ 
ʅɸ αʐʏισʅό:  Αʆάɶʃɸς ʃαι ʋʌοʏɸʌαιόʏɻʏɸς ʏʘʆ ɶοʆέʘʆ σʏɻʆ Ⱦύʋʌο
ȿοΐɺος Σʐʅɸού1 , David Preece2, Ⱦαʏɸρίʆα ɀαύροʐ1, Εʄέʆɻ Θɸοɷώροʐ1, JasŵiŶa Stošić3, & 
Jasmina Troshanska4
1 ȵʐʌʘʋαϊʃό Παʆɸʋισʏήʅιο Ⱦύʋʌοʐ, ȿɸʐʃʘσία, Ⱦύʋʌος  2University of Northampton, Ηʆʘʅέʆο Ȳασίʄɸιο 3University of 
Zagreb, Ⱦʌοαʏία 4Macedonian Scientific Society for Autism, Πʌώɻʆ ȳιοʐɶʃοσʄαβιʃή ȴɻʅοʃʌαʏία ʏɻς ɀαʃɸɷόʆίας
Ȼȴ’ Παɶʃύʋʌιο ɇʐʆέɷʌιο Παιɷαɶʘɶιʃής ȵʏαιʌɸίας Ⱦύʋʌοʐ, 21-22 Οʃʏʘβʌίοʐ 2016, ȿɸʐʃʘσία
Αʐʏισʅός
• ȴια βίοʐ αʆαʋʏʐʇιαʃή ʃαʏάσʏασɻ (American Psychiatric Association, 
2013)
• Έʖɸι σʐʆɷɸθɸί ʅɸ αʐʇɻʅέʆο ɶοʆιʃό άɶʖος (Hayes & Watson 2013) 
• ɀʋοʌɸί ʆα ɸʋɻʌɸάσɸι αʌʆɻʏιʃά ʏοʐς ɶοʆɸίς ʃαι ʏɻʆ ʋοιόʏɻʏα ɺʘής 
ʏοʐς ;BeŶjak, MavriŶaĐ & ŠiŵetiŶ ϮϬϬϵ∙ BeŶjak ϮϬϭϭ∙ Mouzourou, 
Milagros & Gaffney 2011)
• ɀʋοʌɸί ʆα ɸʋɻʌɸάσɸι ʃαι ʏα ʐʋόʄοιʋα ʅέʄɻ ʏɻς οιʃοɶέʆɸιας ;Petalas 
κ.ά., 2012) ʃαι ʏɻʆ ɸʐʌύʏɸʌɻ οιʃοɶέʆɸια ;Margetts κ.ά., 2006)
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ȳʆώσɻ ʃαι ʋʄɻʌοφόʌɻσɻ ɶια ʏοʆ αʐʏισʅό
• Ο αʐʏισʅός αʋοʏɸʄɸί ʋʌόʃʄɻσɻ ʏʘʆ ʋαʌαɷοσιαʃώʆ ɶοʆιʃώʆ σʏʐʄ:
• ɀʋοʌɸί ʆα οɷɻɶήσɸι ʏοʐς ɶοʆɸίς ʆα αισθάʆοʆʏαι ʅɻ ιʃαʆοί ʃαι αɷύʆαʅοι, ɸιɷιʃά όʏαʆ 
έʖοʐʆ ɷιαθέσιʅɸς ʋοʄύ ʄίɶɸς ʋʄɻʌοφοʌίɸς ή ʐʋοσʏήʌιʇɻ ;Dunn κ.ά., 2001)
• Η ʋαʌοʖή ɸʋαʌʃούς ʋʄɻʌοφόʌɻσɻς ʃαι ʃαʏάʌʏισɻς:
• ɀʋοʌɸί ʆα αʐʇήσɸι ʏɻʆ ʋʌοσαʌʅοɶή ʏɻς οιʃοɶέʆɸιας ʃαι ʏɻʆ αʋοɷοʖή, ʃαι ʆα ɸʆισʖύσɸι 
σɸ ʋʌοσʘʋιʃό, ɸʃʋαιɷɸʐʏιʃό ʃαι ʃοιʆʘʆιʃό ɸʋίʋɸɷο ʏα ίɷια ʏα άʏοʅα ʅɸ αʐʏισʅό ʃαι ʏις 
οιʃοɶέʆɸιές ʏοʐς (Preece & Almond, ϮϬϬϴ∙ GreeŶ κ.ά. ϮϬϭϬ∙ Kasari κ.ά., 2010)
• Η ɸʆɻʅέʌʘσɻ ɶια ʏοʆ αʐʏισʅό:
• ȵίʆαι ɶɸʆιʃά ʋɸʌιοʌισʅέʆɻ σʏα Ȳαʄʃάʆια ʃαι ɁΑ ȵʐʌώʋɻ ;Deŵirok & Baglaŵa ϮϬϭϱ∙ 
Stankova & Trajkovski 2010)
• ȴɸʆ ʋʌοβʄέʋɸι σʖɸɷόʆ ʃαʅία ʐʋοσʏήʌιʇɻ ʏʘʆ οιʃοɶɸʆɸιώʆ ;Delfos ϮϬϭϬ∙ Kulla & Gjedia 
ϮϬϭϱ∙ SaloŵoŶe κ.ά., 2015). 
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Αʐʏισʅός σʏɻʆ Ⱦύʋʌο ;ȻͿ
• ȵʃʋαίɷɸʐσɻ:
• Ⱦάʏʘ αʋό ʏις ʋʌόʆοιɸς ʏοʐ Πɸʌί Αɶʘɶής ʃαι ȵʃʋαίɷɸʐσɻς Παιɷιώʆ ʅɸ ȵιɷιʃές Αʆάɶʃɸς 
Ɂόʅοʐ ;ϭϵϵϵͿ [113(I)/1999], 
• Πʄαίσιο φοίʏɻσɻς: ȳɸʆιʃό σʖοʄɸίο, ȵιɷιʃή ɀοʆάɷα, ȵιɷιʃό ɇʖοʄɸίο
• ɇʐʆήθɻς ʋʌαʃʏιʃή:
• ȵιɷιʃές ɀοʆάɷɸς Αʐʏισʅού σɸ όʄɸς ʏις ɸʋαʌʖίɸς, οι οʋοίɸς ɷɻʅιοʐʌɶήθɻʃαʆ άʏʐʋα αʄʄά 
ʋαʌαʏɻʌɸίʏαι ʏάσɻ σʐɶʃέʆʏʌʘσɻς ʏʘʆ ʋαιɷιώʆ ʅɸ αʐʏισʅό σʏοʆ ίɷιο ʖώʌο σʏο όʆοʅα 
ʏʘʆ ɸʇɸιɷιʃɸʐʅέʆʘʆ ʋαʌɸʅβάσɸʘʆ/ʋʌοɶʌαʅʅάʏʘʆ ɸʃʋαίɷɸʐσɻς
• Πʌοσɸɶɶίσɸις ;ʋοʐ έʖοʐʆ σʏɻʌιʖθɸί ʃαι ɸʋίσɻʅα αʋό ɉΠΠͿ: 
• ABA/TEACCH
• ȵʋιʃοιʆʘʆία: PECs ʃαι άʄʄɸς ʋʌαʃʏιʃές ȵʆαʄʄαʃʏιʃής ȵʋιʃοιʆʘʆίας 
• ɇʐʆɷʐασʅός ʋʌοσɸɶɶίσɸʘʆ ʋοʐ ɸʆʏάσσοʆʏαι σʏο Αʏοʅιʃό Πʌόɶʌαʅʅα ȵʃʋαίɷɸʐσɻς ʏʘʆ 
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Αʐʏισʅός σʏɻʆ Ⱦύʋʌο ;ȻȻͿ
• Άʄʄɸς ɉʋɻʌɸσίɸς:
• Ɉʅήʅα Ⱦοιʆʘʆιʃής ȵʆσʘʅάʏʘσɻς Αʏόʅʘʆ ʅɸ Αʆαʋɻʌίɸς
• Παιɷοʗʐʖιαʏʌιʃές ɉʋɻʌɸσίɸς ɉʋοʐʌɶɸίοʐ ɉɶɸίας
• Οʌɶαʆʘʅέʆα ɇύʆοʄα:
• Παɶʃύʋʌιος ɇύʆɷɸσʅος Αʐʏισʅού ;Cyprus Autistic Association)
[http://www.autismsociety.org.cy/] 
• ɇύʆɷɸσʅος σʐɶɶɸʆώʆ ʃαι φίʄʘʆ αʏόʅʘʆ ʅɸ αʐʏισʅό «ɀαɺί» 
[http://www.mazi4autism.com]
• Οʌɶαʆʘʅέʆοι ɶοʆɸίς σʏɻʆ ɸʄɸύθɸʌɻ Αʅʅόʖʘσʏο
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Equity and Social Inclusion through Positive Parenting 
(ESIPP)/Ȼσόʏɻʏα ʃαι Ⱦοιʆʘʆιʃή ɇʐʅʋɸʌίʄɻʗɻ ʅέσʘ 
Ⱥɸʏιʃής ȳοʆιʃόʏɻʏαςͿ. 
• Ɉʌιɸʏές Πʌόɶʌαʅʅα
• ɇʐɶʖʌɻʅαʏοɷοʏɻʅέʆο αʋό ʏɻ ȴʌάσɻ Erasmus+ ʏɻς ȵʐʌʘʋαϊʃής 
ȵʋιʏʌοʋής
• ȵʋαɶɶɸʄʅαʏίɸς, αʃαɷɻʅαϊʃοί, ʅέʄɻ οιʃοɶɸʆɸιώʆ αʋό ʖώʌɸς ʏɻς ȵʐʌώʋɻς:
• Αʆαʋʏύσσοʐʆ αʆαʄʐʏιʃό ʋʌόɶʌαʅʅα ɶοʆιʃής ɸʃʋαίɷɸʐσɻς σɸ θέʅαʏα αʐʏισʅού, 
ʏο οʋοίο ʖʌɻσιʅοʋοιɸί ʅɸθόɷοʐς ʃαι ʐʄιʃά ʏα οʋοία ɸίʆαι σʐɶʃɸιʅɸʆιαʃά 
ʃαʏάʄʄɻʄα ʃαι σʖɸʏιʃά 
• Παʌέʖɸι ɸʃʋαιɷɸʐʏιʃά σɸʅιʆάʌια ɶια οιʃοɶέʆɸιɸς οι οʋοίɸς έʖοʐʆ ʅέʄɻ σʏο φάσʅα 
ʏοʐ αʐʏισʅού σʏɻʆ Ⱦʌοαʏία, Ⱦύʋʌο ʃαι Πȳȴɀ.
• Αʇιοʄοɶɸί ʏɻʆ ɸʋίɷʌασɻ ʏʘʆ σɸʅιʆαʌίʘʆ ʅɸ ʋοσοʏιʃά ʃαι ʋοιοʏιʃά ɸʌɸʐʆɻʏιʃά 
ɸʌɶαʄɸία
• ɀοιʌάɺɸι ʏοʆ ʃοʌʅό ʏοʐ αʆαʄʐʏιʃού ʋʌοɶʌάʅʅαʏος ʃαι ʏα ʐʄιʃά ʋοʐ 
ʖʌɻσιʅοʋοιούʆʏαι σɸ ɸʆɷιαφɸʌόʅɸʆοʐς φοʌɸίς αʆά ʏɻʆ ȵʐʌώʋɻ2015-1-UK01-KA204-013397 6
Η ʃαʏάʌʏισɻ/ɸʃʋαιɷɸʐʏιʃά σɸʅιʆάʌιο
• Έʖοʐʆ ήɷɻ ʋʌοσφɸʌθɸί ʅία σɸιʌά 
ɸʃʋαιɷɸʐʏιʃώʆ σɸʅιʆαʌίʘʆ ;ʅɸ ɷύο ʅέʌɻͿ 
σʏις ϯ ʖώʌɸς αʋό ɸʃʋαιɷɸʐʏές αʋό Ⱦύʋʌο 
ʃαι Ηʆʘʅέʆο Ȳασίʄɸιο ʃαι ʏοʋιʃούς 
ɸʃʋαιɷɸʐʏές. 
• ɀɸ ʏɻʆ ɸʇέʄιʇɻ ʏοʐ Έʌɶοʐ, οι ʏοʋιʃοί 
ɸʃʋαιɷɸʐʏές θα ʋʌοσφέʌοʐʆ ʏɻʆ 
ʃαʏάʌʏισɻ ʖʘʌίς ɸʇʘʏɸʌιʃή ʐʋοσʏήʌιʇɻ. 
• ɀέʖʌι σήʅɸʌα 60+ ɶοʆɸίς σʏις ϯ ʖώʌɸς 
έʖοʐʆ σʐʅʅɸʏάσʖɸι σʏα ɸʃʋαιɷɸʐʏιʃά 
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ɇήʅɸʌα ɸɷώ:
• Παʌοʐσιάɺοʐʅɸ ʏα ɸʐʌήʅαʏα ʏɻς αʌʖιʃής ɸʋισʃόʋɻσɻς αʆαɶʃώʆ ʃαι 
ʋʌοοʋʏιʃώʆ ɶια ʃαʏάʌʏισɻ σɸ θέʅαʏα αʐʏισʅού οιʃοɶɸʆɸιώʆ σʏɻʆ Ⱦύʋʌο οι 
οʋοίɸς έʖοʐʆ ʅέʄɻ σʏο φάσʅα ʏοʐ αʐʏισʅού.
• Πʌιʆ ʏɻʆ αʆάʋʏʐʇɻ ʏοʐ αʆαʄʐʏιʃού ʋʌοɶʌάʅʅαʏος, ʅɸθόɷʘʆ ʃαι ɸʌɶαʄɸίʘʆ 
ʏɻς ʃαʏάʌʏισɻς οι οιʃοɶέʆɸιɸς οι οʋοίɸς έʖοʐʆ ʅέʄɻ σʏο φάσʅα ʏοʐ 
αʐʏισʅού σʏις ϯ ʖώʌɸς έʄαβαʆ ʅέʌος σɸ έʌɸʐʆα ɸʋισʃόʋɻσɻς ɶια ʆα 
ʃαʏαɶʌαφούʆ οι αʋόʗɸις ʃαι αʆάɶʃɸς ʏοʐς ʘς ʋʌος σʖɸʏιʃή ʃαʏάʌʏισɻ ;ʏόσο 
ʘς ʋʌος ʏο ʋɸʌιɸʖόʅɸʆό ʏɻς όσο ʃαι ʘς ʋʌος ʏɻ ʅοʌφή ʃαι ɷοʅιʃά ʏɻς 
ɶʆʘʌίσʅαʏαͿ
• ɇʃοʋός ɻ ɷιασφάʄισɻ σʏɻʆ ʋʌοσφοʌά ʏɻς ʃαʏάʌʏισɻς ʃαι ʐʋɻʌɸσιώʆ ɶια 
άʏοʅα ʅɸ αʐʏισʅό ʋοʄιʏισʅιʃής ɸʐαισθɻʏοʋοίɻσɻς ʃαι σʐɶʃɸιʅɸʆɸιαʃής 
σʖɸʏιʃόʏɻʏας ;Dyches, ʃ.ά., ϮϬϬϰ∙ Perepa ϮϬϭϰ∙ Wilder ʃ.ά., 2004) 2015-1-UK01-KA204-013397 8
ɇʖɸʏιʃή ɷɻʅοσίɸʐσɻ
• ɇύʆοʄο ʏʘʆ ɸʐʌɻʅάʏʘʆ ʏɻς αʌʖιʃής ɸʋισʃόʋɻσɻς αʆαɶʃώʆ ʃαι ʋʌοοʋʏιʃώʆ 
ɶια ʃαʏάʌʏισɻ σɸ θέʅαʏα αʐʏισʅού οιʃοɶɸʆɸιώʆ οι οʋοίɸς έʖοʐʆ ʅέʄɻ σʏο 
φάσʅα ʏοʐ αʐʏισʅού ʃαι σʏις ʏʌɸίς ;ϯͿ ʖώʌɸς:
Preece, D., Symeou, Κ., Stošić, J., TroshaŶska, J., Mavrou, K., Theodorou, E., & 
JasŵiŶa Frey ŠkriŶjar ;ϮϬϭϲͿ. AĐĐessiŶg pareŶtal perspeĐtives to iŶforŵ the 
development of parent education in autism in south-eastern Europe. European 
Journal of Special Needs Education. Available at 
http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2016.1223399
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Ɉο ʅέσο σʐʄʄοɶής ɷɸɷοʅέʆʘʆ
• Αʆώʆʐʅο ɸʌʘʏɻʅαʏοʄόɶιο ʅɸ ʃʄɸισʏού ʏύʋοʐ ɸʌʘʏήσɸις σɸ σʖέσɻ 
ʅɸ:
• ȳοʆιʃές αʆάɶʃɸς ʃαι αʋόʗɸις ɶια:
• Πɸʌιɸʖόʅɸʆο
• ȴοʅιʃά ɶʆʘʌίσʅαʏα ;ʖʌόʆος, ɷιάʌʃɸια, ʅοʌφή, ʋιθαʆά ɸʅʋόɷιαͿ
• Η οιʃοɷόʅɻσή ʏοʐ ʐʋοσʏɻʌίʖθɻʃɸ αʋό ʏɻ σʖɸʏιʃή βιβʄιοɶʌαφία:
• ȳια ʏɻʆ ɸʃʋαίɷɸʐσɻ οιʃοɶɸʆɸιώʆ οι οʋοίɸς έʖοʐʆ ʅέʄɻ σʏο φάσʅα ʏοʐ 
αʐʏισʅού ;ʋ.ʖ. Bearss κ.ά, ϮϬϭϯ∙ BeaudoiŶ, Séďire & Couture, ϮϬϭϰ∙ MatsoŶ, 
MahaŶ & MatsoŶ ϮϬϬϵ∙ Roďerts & PiĐkeriŶg ϮϬϭϬ∙ SĐhultz, SĐhŵidt & StiĐhter 
2011)
• Πʌοʏɸιʆόʅɸʆα ʋʌοɻɶούʅɸʆα ʅοʆʏέʄα ɸʃʋαίɷɸʐσɻς (ʋ.ʖ. McConachie κ.ά.,
ϮϬϬϱ∙ OosterliŶg κ.ά., ϮϬϭϯ∙ Shields, 2001)
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Πɸʌιɸʖόʅɸʆο ɸʌʘʏɻʅαʏοʄοɶίοʐ ʃαι ɷιαɷιʃασία
• Ϯϳ θέʅαʏα ʃαʏάʌʏισɻς οʅαɷοʋοιɻʅέʆα σɸ ϲ ʏοʅɸίς:
• Τοʅέας I: ȵʆɻʅέʌʘσɻ, ɶɸʆιʃή ʋʄɻʌοφόʌɻσɻ ʃαι ɸʐαισθɻʏοʋοίɻσɻ
• Τοʅέας II: ȵʋιʃοιʆʘʆία
• Τοʅέας III: ɇʐɶʃɸʃʌιʅέʆɸς ɷοʅɻʅέʆɸς ʋʌοσɸɶɶίσɸις 
• Τοʅέας IV: ɇʐʅʋɸʌιφοʌά ʃαι ɷɸʇιόʏɻʏɸς αʐʏο-ʅέʌιʅʆας 
• Τοʅέας V: Ⱦοιʆʘʆιʃοʋοίɻσɻ ʃαι σʖέσɸις 
• Τοʅέας VI: Ɏʐʖαɶʘɶία
• ɍοʌɻɶήθɻʃɸ ʋιʄοʏιʃά σʏις 3 ʖώʌɸς ʃαι ʅɸʏά ɷιαʆɸʅήθɻʃɸ ɻʄɸʃʏʌοʆιʃά 
ʃαι σɸ έʆʏʐʋɻ ʅοʌφή ʏο φθιʆόʋʘʌο ʏοʐ 2015.
• Έʏʐʖɸ έɶʃʌισɻς αʋό ʏɻʆ ȵʋιʏʌοʋή Ηθιʃής ʏοʐ σʐʆʏοʆισʏιʃού ιɷʌύʅαʏος 
(University of Northampton). 
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ȴɸίɶʅα
• Ⱦύʋʌος: 133 οιʃοɶέʆɸιɸς-66 ɸʋισʏʌοφές (51% αʆʏαʋόʃʌισɻ)
• ȳɸʆιʃό ɷɸίɶʅα: 266 οιʃοɶέʆɸιɸς-148 ɸʋισʏʌοφές ;58% αʆʏαʋόʃʌισɻ)
• Η ʋʄɸιοʗɻφία ʏʘʆ σʐʅʅɸʏɸʖόʆʏʘʆ ήʏαʆ ɻʄιʃίας 31-50, ɸʆώ ʏα ʅέʄɻ ʅɸ 
αʐʏισʅό 5-15 ɸʏώʆ
• Ɉο ɸύʌος ʏʘʆ ɻʄιʃιώʆ ʏʘʆ ʋαιɷιώʆ/ʅɸʄώʆ ʅɸ αʐʏισʅό ήʏαʆ ϭ-Ϯϰ ɸʏώʆ: 
ʋɸʌισσόʏɸʌο αʋό ϱϬ% ʅɸʏαʇύ 5 ʃαι 10 ɸʏώʆ. 
• ɀέσος όʌος ɻʄιʃίας ʋαιɷιώʆ/ʅɸʄώʆ ʅɸ αʐʏισʅό: 
• Ⱦύʋʌος: 9.2 ɸʏώʆ (Ɉ.Α=4.2)
• Ɉοʐ σʐʆοʄιʃού ɷɸίɶʅαʏος: 9.8 years (Ɉ.Α.=4.4)
• ȳύʌʘ σʏο ϳϱ% ʏʘʆ όσʘʆ σʐʅʋʄήʌʘσαʆ ʏο ɸʌʘʏɻʅαʏοʄόɶιο ήʏαʆ ʅɻʏέʌɸς.
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Ⱦύʌια ɸʐʌήʅαʏα
• ϵϮ% ʏʘʆ οιʃοɶɸʆɸιώʆ σʏɻʆ Ⱦύʋʌο ɸʇέφʌασαʆ ʏɻʆ ɸʋιθʐʅία ʆα 
σʐʅʅɸʏάσʖοʐʆ σʏɻʆ ɸʃʋαίɷɸʐσɻ
• Οι ɷύο ʏοʅɸίς ɶια ʏοʐς οʋοίοʐς ɷɻʄώθɻʃɸ ʏο ʅɸɶαʄύʏɸʌο 
ɸʆɷιαφέʌοʆ ɶια ɸʃʋαίɷɸʐσɻ ήʏαʆ:
• Τοʅέας II: ȵʋιʃοιʆʘʆία 
• Ȳɸʄʏίʘσɻ ɸʋιʃοιʆʘʆίας σʏο σʋίʏι ;ϲϯ αʋό ϲϲͿ
• ɇʏʌαʏɻɶιʃές ɶια βɸʄʏίʘσɻ ɸʋιʃοιʆʘʆιαʃώʆ ɷɸʇιοʏήʏʘʆ ʋαιɷιού ;ϱϱ αʋό 
66)
• Τοʅέας V: Κοιʆωʆικοποίηση και σχέσεις 
• ɇʏʌαʏɻɶιʃές ʋοʐ θα ɷιɸʐʃοʄύʆοʐʆ ʏο ʋαιɷί ʆα σʐʆαʆασʏʌέφɸʏαι άʄʄα 
ʋαιɷιά ;ϱϱ αʋό ϲϲͿ
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Ⱦύʌια ɸʐʌήʅαʏα
• Οι Ⱦύʋʌιοι ɶοʆɸίς ɸʅφαʆίσʏɻʃαʆ ʆα ʅɻʆ 
ɸʋιθʐʅούʆ σɸ ʅɸɶάʄο βαθʅό ʆα ʄάβοʐʆ 
ʋʄɻʌοφόʌɻσɻ ɶια ɺɻʏήʅαʏα ʋοʄιʏιʃής, 
ʆοʅοθɸσίας ʃαι ɷιʃαιʘʅάʏʘʆ σɸ σʖέσɻ ʅɸ 
ʏοʆ αʐʏισʅό
• Η ʋʄɸιοʗɻφία ɸισɻɶήθɻʃɸ ɸʃʋαίɷɸʐσɻ ʏɻς 
ʅοʌφής ɸʌɶασʏɻʌιαʃώʆ σɸʅιʆαʌίʘʆ ʋοʐ θα 
ʄάʅβαʆαʆ ʖώʌαʆ ʏα σαββαʏοʃύʌιαʃα. 
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ɇʐɺήʏɻσɻ-ɇʐʅʋɸʌάσʅαʏα
• Η ɸʋισʃόʋɻσɻ αʆέɷɸιʇɸ ʇɸʃάθαʌα σʐɶʃɸʃʌιʅέʆα ʅοʏίβα ɸʋιʄοɶώʆ 
ʅɸʏαʇύ ʏʘʆ οιʃοɶɸʆɸιώʆ ʋοʐ σʐʅʅɸʏɸίʖαʆ, ʏα οʋοία ʄήφθɻʃαʆ 
ʐʋόʗɻʆ ɶια ʏɻʆ αʆάʋʏʐʇɻ ʏοʐ αʆαʄʐʏιʃού ʋʌοɶʌάʅʅαʏος, ʏʘʆ 
ʅɸθόɷʘʆ ʏɻς ɸʃʋαίɷɸʐσɻς, ʏɻ ʅοʌφή ʏɻς ʃαι ʏɻ ʖʌοʆιʃή ʏɻς  
ʋʌοσφοʌά.
• Αʆέɷɸιʇɸ ʏɻʆ αʆάɶʃɻ σʖɸʏιʃής ɸʃʋαίɷɸʐσɻς ;ʃαι ʏɻʆ ʏʌέʖοʐσα 
έʄʄɸιʗή ʏɻςͿ
• Αʋαʆʏά σʏɻʆ έʄʄɸιʗɻ ʐʋοσʏɻʌιʃʏιʃώʆ ɷοʅώʆ ʃαι ʋʄɻʌοφοʌιώʆ ɶια 
ʏοʆ αʐʏισʅό, όʋʘς ɸʋισɻʅαίʆɸʏαι ʃαι σʏɻ σʖɸʏιʃή βιβʄιοɶʌαφία (ʋ.ʖ. 
Mavrou ϮϬϭϭ∙ Mouzourou, Milagros, & Gaffney, 2011)




• Αʇιοʄόɶɻσɻ ʏʘʆ ɸʃʋαιɷɸʐʏιʃώʆ σɸʅιʆαʌίʘʆ
• Θα αʇιοʄοɶήσɸι ʏɻ ɷιαɷιʃασία ʃαι ʏο ʋɸʌιɸʖόʅɸʆο ʏɻς ɸʃʋαίɷɸʐσɻς
• ȵʌʘʏɻʅαʏοʄόɶια & ɻʅι-ɷοʅɻʅέʆɸς σʐʆɸʆʏɸύʇɸις σʐʅʅɸʏɸʖόʆʏʘʆ ɶοʆέʘʆ/ʅɸʄώʆ 
οιʃοɶɸʆɸιώʆ αʏόʅʘʆ ʅɸ αʐʏισʅό
• Οʅάɷɸς ɸσʏιάσɸʘς/Focus groups & αʆασʏοʖασʏιʃά ɻʅɸʌοʄόɶια ɸʃʋαιɷɸʐʏώʆ 
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ɉʋɸύθʐʆɻ ȴήʄʘσɻ:
Η σʏήʌιʇɻ ʏɻς ȵʐʌʘʋαϊʃής ȵʋιʏʌοʋής ʋʌος αʐʏό ʏο ʋʌόɶʌαʅʅα ʃαι ʏɻʆ ʋαʌούσα 
ɷɻʅοσίɸʐσɻ ɷɸʆ σʐʆισʏά ʃαι έɶʃʌισɻ ʏοʐ ʋɸʌιɸʖοʅέʆοʐ ʏɻς, ɻ οʋοία αʆʏαʆαʃʄά ʏις 
αʋόʗɸις ʅόʆο ʏʘʆ σʐɶɶʌαφέʘʆ, ʃαι ɻ ȵʋιʏʌοʋή ɷɸʆ ʅʋοʌɸί ʆα θɸʘʌɻθɸί 
ʐʋɸύθʐʆɻ ɶια οʋοιαɷήʋοʏɸ ɸʆɷɸʖόʅɸʆɻ ʖʌήσɻ ʋʄɻʌοφοʌιώʆ οι οʋοίɸς 
ɸʅʋɸʌιέʖοʆʏαι σɸ αʐʏή.
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